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Kajian ini dibuat bertujuan untuk mengkaji amalan pengurusan keselamatan dan 
tingkah laku keselamatan di salah satu tapak binaan di Kota Kinabalu. Satu sampel 
telah diambil secara rawak yang terdiri daripada 127 orang pekerja daripada 192 
orang pekerja secara keseluruhan. Data kajian diperoleh dengan menggunakan soal 
kaji selidik untuk pekerja di tapak binaan tersebut. Hasil ujian mendapati wujud 
hubungan yang signifikan di antara amalan pengurusan keselamatan dengan tingkah 
laku selamat. Latihan keselamatan mempunyai perhubungan signifikan yang tertinggi 
dengan tingkah laku selamat iaitu latihan keselamatan (r=0.515, p<0.01), kemudian 
diikuti dengan komitmen pengurusan (r=0.435, p<0.01) dan terakhir ialah prosedur 
dan peraturan keselamatan iaitu (r=0.239, p<0.01). Dalam pada ini, nilai kolerasi yang 
positif juga menunjukkan wujud perhubungan yang positif antara pembolehubah. 
Untuk ujian regrasi berganda yang dijalankan, Keputusan analisis menunjukkan 
daripada tiga yang dikaji dalam kajian ini, hanya latihan keselamatan sahaja yang 
signifikan terhadap tingkah laku keselamatan (B = 0.339, t = 3.496, p<0.01). Walau 
bagaimanapun, ia masih memerlukan kajian yang lebih meluas dan mendalam. 
Penemuan ini memberi panduan yang berharga bagi para penyelidik dan pengamal 






Katakunci: Tingkah Laku Keselamatan, Prosedur dan Peraturan Keselamatan, 










This purpose of this study is to aimed at reviewing safety management practices and 
safety behaviors at one of the construction site in Kota Kinabalu. A sample was taken 
randomly consisting of 127 workers from 192 employees as a whole. Survey data was 
obtained by using questionnaire for workers at the site. The positive correlation value 
also indicates a positive relationship between the variables. Test results founded 
significant to all relationships between safety management practices and safe 
behavior. Safety training has the highest significant relationship within safety 
behavior (r = 0.515, p <0.01), followed by management commitment (r = 0.435, p 
<0.01) and the last is rules and procedures (r = 0.239 , p <0.01). On the other hand, 
for regression tests, the results of the analysis showed that the three studied in this 
study were only significant safety training on safety behavior (B = 0.339, t = 3.496, p 
<0.01). However, it still requires a broader and deeper study. These findings provide 
valuable guidance for researchers and practitioners in identifying which mechanisms 
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Keselamatan adalah perkara yang sering dititikberatkan oleh banyak organisasi. 
Tumpuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara amalan pengurusan 
keselamatan dan tingkah laku yang selama dalam kalangan pekerja dalam industri 
pembinaan. Hal ini adalah kerana keselamatan adalah penyumbang besar bagi sumber 
tidak langsung dalam sesebuah pembinaan. Sebagai contoh satu kemalangan utama 
tragedi gas Bhopal yang berlaku di India pada tahun 1984 adalah pembuka mata 
untuk seluruh dunia. Kecederaan di tempat kerja atau kecederaan pekerjaan juga 
lazimnya berlaku akibat daripada tingkah laku pekerja yang tidak selamat. Oleh itu, 
pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan menyediakan kerangka perundangan 
untuk menjamin keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan dalam kalangan semua 
tenaga kerja dan melindungi orang lain daripada risiko keselamatan atau kesihatan 
berkaitan dengan aktiviti individu yang bekerja (Dessler, 2011). 
 
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) mengawal bidang keselamatan 
dan kesihatan pekerjaan di Malaysia. Ia adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian 
Sumber Manusia yang bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan, kesihatan 
dan kebajikan pekerja ketika bekerja serta melindungi pekerja atau orang lain dari 
bahaya keselamatan dan kesihatan yang timbul akibat aktiviti - aktiviti pembuatan, 
perlombongan dan kuari, pembinaan, hotel dan restoran, pertanian, perhutanan dan 
penangkapan ikan, pengangkutan, penyimpanan dan perhubungan, perkhidmatan 
awam dan pihak berkuasa berkanun, utiliti - gas, elektrik, air dan perkhidmatan 
The contents of 
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Bahagian A: Maklumat Demografi 
Section A: Demographic Information 
 
Sila tanda (!) pada ruangan yang sesuai atau isi pada tempat kosong, yang 
mana bersesuaian. 











specify):________________________________		4. Bangsa	(Race):		 !Melayu	(Malay)		 !Cina	(Chinese)		 !India	(Indian)		 !Kadazan/Dusun/Murut		(Kadazan/Dusun/Murut)		 !Bajau	(Bajau)		 !Lain-lain,	sila	nyatakan	(Others,	please	specify):		 ________________________________		5. Umur	anda(Your	age):____________	tahun	(years)		6. Maklumat	Pekerjaan	(Information	of	Occupation):		 !Pekerja	mahir	(Skilled	worker)		 !Pekerja	separuh	mahir	(Semi-skilled	worker)		 !Pekerja	tidak	mahir	(Non-skilled	worker)		 !Pengurusan(Management)		 !Lain-lain,	sila	nyatakan	(Others,	please	specify):		 ________________________________		7. Sudah	berapa	lama	anda	berkhidmat	dengan	syarikat	yang	anda	bekerja	sekarang?															(How	long	have	you	been	working	with	current	company?)														______________	tahun	(years)	
	 63	
 
SOAL SELIDIK KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA 
(SURVEY OF WORKPLACE SAFETY) 
 
Bahagian B: Amalan Pengurusan Keselamatan 
Section  B: Safety Management Practices  
 
Berdasarkan pandangan anda terhadap amalan keselamatan dalam jabatan anda sekarang, 
bulatkan jawapan yang paling tepat berdasarkan skala jawapan di bawah: 
 
(Based on your perception on the safety management practices in the department that you 
are currently working, please circle the most appropriate answer based on the scale below) 	Sangat	tidak	setuju	(Strongly	
disagree)		
Tidak	setuju	(Disagree)	 	Berkecuali	(Neither	agree	nor	disagree)	 Setuju	(Agree)		 	Sangat	setuju	(Strongly	agree)		1	 2	 3	 4	 5		
Management	Commitment	/	Komitmen	Pengurusan	1	 Jabatan	ini	memberi	keutamaan	kepada	keselamatan	(Safety	is	given	high	priority	by	the	department.)	 1	 2	 3	 4	 5	2	 Peraturan	dan	prosedur	keselamatan	dipatuhi	dengan	tegas	oleh	pihak	pengurusan.	(Safety	rules	and	procedures	are	strictly	followed	by	the	management.)	
1	 2	 3	 4	 5	
3	 Tindakan	pembetulan	sering	diambil	oleh	pihak	pengurusan	apabila	dimaklumkan	mengenai	amalan	yang	tidak	selamat.		
(Corrective action is always taken when the management is 
told about unsafe practices.) 
1	 2	 3	 4	 5	
4	 Penyelia	di	tempat	kerja	saya	tidak	menunjukkan	minat	terhadap	keselamatan	pekerja.	(In	my	workplace	supervisor	do	not	show	interest	in	the	safety	of	workers.)	
1	 2	 3	 4	 5	
5	 Pihak	pengurusan	merasakan	keselamatan	dan	pengeluaran	adalah	sama	penting.	(Management	considers	safety	to	be	equally	important	as	production.)	
1	 2	 3	 4	 5	
6	 Ahli	pengurusan	tidak	menghadiri	mesyuarat	keselamatan.	(Members	of	the	management	do	not	attend	safety	meetings.)	 1	 2	 3	 4	 5	7	 Saya	merasakan	pihak	pengurusan	sanggup	berkompromi	mengenai	keselamatan	untuk	meningkatkan	pengeluaran.	(I	feel	that	management	is	willing	to	compromise	on	safety	 1	 2	 3	 4	 5	
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for	increasing	production.)			8	 Apabila	kemalangan	nyaris	dilaporkan,	pihak	pengurusan	bertindak	segera	untuk	menyelesaikan	masalah	tersebut.		(When	near-miss	accidents	are	reported,	my	management	acts	quickly	to	solve	the	problems.)	
1	 2	 3	 4	 5	
9	 Syarikat	ini	menyediakan	peralatan	perlindungan	diri	yang	mencukupi	kepada	pekerja.	(My	company	provides	sufficient	personal	protective	equipment	for	the	workers.)		
1	 2	 3	 4	 5	
	
Safety	Training	/	Latihan	Keselamatan	1	 Syarikat	ini	memberi	latihan	menyeluruh	kepada	pekerja	mengenai	isu	keselamatan	dan	kesihatan	di	tempat	kerja.		(My	company	gives	comprehensive	training	to	the	employees	in	the	workplace	health	and	safety	issues.)		
1	 2	 3	 4	 5	
2	 Pekerja	baharu	dilatih	secukupnya	untuk	mempelajari	peraturan	dan	prosedur	keselamatan.	(Newly	recruits	are	trained	adequately	to	learn	safety	rules	and	procedures.)		
1	 2	 3	 4	 5	
3	 Isu	keselamatan	diberi	keutamaan	dalam	program	latihan.	(Safety	issues	are	given	high	priority	in	training	programmes.)	 1	 2	 3	 4	 5	4	 Saya	tidak	dilatih	secukupnya	untuk	bertindak	dalam	situasi	kecemasan	di	tempat	kerja.	(I	am	not	adequately	trained	to	respond	to	emergency	situations	in	my	workplace.)	
1	 2	 3	 4	 5	
5	 	Pihak	pengurusan	menggalakkan	pekerja	menghadiri	program	latihan	keselamatan.	(Management	encourages	the	workers	to	attend	safety	training	programmes.)	
1	 2	 3	 4	 5	
6	 Latihan	keselamatan	yang	diberikan	kepada	saya	mencukupi	untuk	saya	menilai	bahaya	di	tempat	kerja.	(Safety	training	given	to	me	is	adequate	to	enable	to	assess	hazards	in	workplace.)	










1	 2	 3	 4	 5	
2	 Kemudahan	di	dalam	jabatan	keselamatan	tidak	cukup	untuk	memenuhi	keperluan	organisasi	saya.	(The	facilities	in	the	safety	department	are	not	adequate	to	meet	the	needs	of	my	organization.)	
1	 2	 3	 4	 5	
3	 Penyelia	dan	pengurus	sentiasa	memastikan	prosedur	kerja	selamat	di	patuhi.	(My	supervisors	and	managers	always	try	to	enforce	safe	working	procedures.)	
1	 2	 3	 4	 5	
4	 	Pemeriksaan	keselamatan	sentiasa	dijalankan	secara	kerap.	(Safety	inspections	are	carried	out	regurlarly.)	 1	 2	 3	 4	 5	5	 Prosedur	dan	amalan	dalam	bidang	keselamatan	sangat	berguna	kepada	organisasi.	(The	safety	procedures	and	practices	in	this	organization	are	useful	and	effective.)		
1	 2	 3	 4	 5	
	
Bahagian C: TINGKAH LAKU KESELAMATAN 
Section  C: Safety Behavior  
 
Berdasarkan pandangan anda terhadap tingkah laku keselamatan dalam jabatan anda 
sekarang, bulatkan jawapan yang paling tepat berdasarkan skala jawapan di bawah: 
 
(Based on your perception on the safety behavior in the department that you are currently 
working, please circle the most appropriate answer based on the scale below) 
	
Safety	Compliance	/	Pematuhan	Keselamatan	1	 Saya	menggunakan	semua	peralatan	keselamatan	yang	diperlukan	untuk	menjalankan	kerja	saya.	(I	use	all	the	necessary	safety	equipment	to	do	my	job.)	 1	 2	 3	 4	 5	2	 Saya	menjalankan	kerja	secara	selamat.	(I	carry	out	my	work	in	a	safe	manner.)	 1	 2	 3	 4	 5	3	 Saya	mengikuti	peraturan	dan	prosedur	keselamatan	yang	betul	semasa	menjalankan	tugas.	(I	follow	correct	safety	rules	and	procedures	while	carry	out	my	job.)	
1	 2	 3	 4	 5	
4	 Saya	memastikan	tahap	keselamatan	paling	tinggi	semasa	melakukan	kerja	saya..	(I	ensure	the	highest	levels	of	safety	when	i	carry	out	my	job.)	
1	 2	 3	 4	 5	
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5	 Sekali-sekali	disebabkan	oleh	kekurangan	masa,	saya	menyimpang	dari	prosedur	kerja	yang	betul	dan	selama.	(Occasionally	due	to	lack	of	time,	I	deviate	from	correct	and	safe	work	procedures.)	
1	 2	 3	 4	 5	
6	 Sekali-	sekala	kerana	kebiasaan	dengan	pekerjaan,	saya	menyimpang	dari	prosedur	kerja	yang	betul	dan	selamat.	(Occasionally	due	to	over	familiarity	with	the	job,	I	deviate	from	correct	and	safe	work	procedures.)	
1	 2	 3	 4	 5	
7	 Ia	tidak	praktikal	untuk	mematuhi	semua	peraturan	dan	prosedur	keselamatan	ketika	melakukan	pekerjaan.	(It	is	not	practical	to	follow	all	safety	rules	and	procedures	while	doing	a	job.)	
1	 2	 3	 4	 5	
	
Safety	Participation	/	Penyertaan	Keselamatan	1	 Saya	membantu	pekerja	saya	ketika	mereka	bekerja	di	bawah	keadaan	berisiko	atau	berbahaya.		(I	help	my	co-	worker	when	they	are	working	under	risky	or	hazardous	conditions.)	
1	 2	 3	 4	 5	
2	 Saya	sentiasa	menunjukkan	kepada	pihak	pengurusan	sekiranya	ada	perkara	berkaitan	keselamatan	yang	dapat	dilihat	di	syarikat	saya.	(I	always	point	out	to	the	management	if	any	safety	related	matters	are	noticed	in	my	company.)	
1	 2	 3	 4	 5	
3	 Saya	memberikan	usaha	yang	lebih	untuk	meningkatkan	tahap	keselamatan	di	tempat	kerja	saya.	(I	put	in	extra	effort	to	improve	the	safety	of	the	workplace.)	
1	 2	 3	 4	 5	
4	 Saya	secara	sukarela	melakukan	tugas	atau	aktiviti	untuk	membantu	meningkatkan	keselamatan	di	tempat	kerja.	(I	voluntarily	carry	out	tasks	or	activities	that	help	to	improve	workplace	safety.)	
1	 2	 3	 4	 5	
5	 Saya	menggalakkan	rakan	sekerja	saya	bekerja	dengan	selamat.	(I	encourage	my	co-workers	to	work	safely.)	 1	 2	 3	 4	 5		
	
KAJISELIDIK TAMAT (END OF QUESTIONNAIRE) 
TERIMA KASIH (THANK YOU) 
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LAMPIRAN 2 
 
 
